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Аннотация. В статье административная реформа рассматривается
как один из главных факторов, влияющих на устройство государственного
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аппарата. Административная реформа позволяет оптимизировать 
предпосылки создания наиболее оптимальной системы управления и 
развития общества.
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IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE REFORM IN THE
BELGOROD REGION
Annotation. The article considers administrative reform as one o f the main 
factors influencing the structure o f the state apparatus. Administrative reform 
allows to optimize the prerequisites for creating the most optimal system of 
management and development o f society.
Keywords: administrative reform, public service, administrative reform in 
the region.
Любые преобразования в регионе очень важны, они влияют на 
развитие доступности информационных ресурсов в деятельности 
государственных органов, а также на укрепление законности в Российской 
Федерации. Их основная цель - создать политику более эффективной и 
обеспечить ее повсеместно. Без существенных преобразований невозможно 
добиться в обществе оптимального и эффективного функционирования 
системы в экономической, политической, социальной сферах.[3] Одним 
финансовых из таких путей применительно преобразований российского 
реформы общества является реформы административная реформа любые.
Административная реформа-это совокупность мер, нацеленных на 
создание результативной концепции органов исполнительной власти на базе 
конкретной регламентации их деятельности.[1]
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Цель административной реформы заключается в том, чтобы навести 
порядок в различных сферах общества и повысить качество государственных 
и муниципальных услуг.
Начало практических вмешательства действий первого увеличение 
этапа реформы пять обозначил Указ четких Президента РФ от 23 июля 
считается 2003 г. № 824 «О мерах законности по проведению 
административной развитие реформы в 2003-2004 финансовых годах». В 
этом кроме Указе были органами сформулированы следующие основная пять 
главных процессом задач административной практических реформы:
1. Ограничение увеличение вмешательства государства повсеместн в
экономическую деятельность имуществом субъектов предпринимательства 
роводится, в том числе прекращение роводится избыточного
государственного практических регулирования.
2. Исключение деятельности дублирования функций функций и 
полномочий федеральных районных органов исполнительной кроме власти.
3. Развитие основы системы саморегулируемых деятельности 
организаций в области прекращение экономики.
4. Организационное преобразований разделение функций 
самоуправления регулирования экономической оптимизировать 
деятельности, надзора осуществления и контроля, управления развитие 
государственным имуществом любые и предоставления государственными 
осударственное организациями услу органамиг гражданам и юридическим 
самоуправления лицам
5. Завершение вмешательства процесса разграничения июля 
полномочий между осударственное федеральными органами практических 
исполнительной власти оптимизации и органами исполнительной 
оптимизировать власти субъектов органами РФ, оптимизация деятельности 
юридическим территориальных органов июля федеральных органов пять 
исполнительной власти четкая.
Применительно к Белгородскому предприятиями региону
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административная практических реформа проявляется положительные 
следующим образом основная:
1. Реализация единой вертикально интегрированной 
автоматизированной системы мониторинга результативности деятельности 
органов исполнительной власти области по достижению важнейших 
показателей социально-экономического развития Российской Федерации и 
исполнения ими своих полномочий.
2. Создание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
3. Организация предоставления государственных услуг в электронной 
форме.
В процессе реализации разделение на территории Белгородской 
прекращение области административной учрежде реформы были 
применительно выявлены следующие пять основные проблемы[1]:
1. Коррупция в системе государственного управления.
2. Недоверие граждан к власти.
Для того, чтобы устранить выявленные проблемы необходимо, прежде 
всего, добиться «прозрачности» деятельности органов власти всех уровней 
управления. Однако, несмотря на существенные проблемы реализации 
административной реформы обеспечивает четкую систему поступательного 
процесса, направленную на обеспечение высоких темпов экономического и 
общественного развития общества. Только успешно проведенная 
административная реформа, оказывает высокое положительное и 
стимулирующее воздействие на экономику и другие сферы общественной 
жизни.
Таким образом, реализация административной реформы на территории 
Белгородской области проходит с некоторыми проблемами, устранив их 
можно добиться более эффективное ее внедрения в регионе. 
Административная реформа- несомненно важнейший и необходимый проесс, 
который заключается в комплексной трансформации системы органов
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государственного управления с целью обеспечения их большей 
элластичности и проиводительности.
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